



































教師に答案などを渡そうとして，「Wouldyou like to look at this？→先生，コレ見タイデスカ」とし


























The communicative intention of an utterance, which may be that of a request for action, a request 




心由ρ 主口士二 H H 聞き手は受け入れるか否かは問題外
命令 H S/H/SH 権威的で聞き手に否定する余地を残さない
依頼 H S/H/SH 話し手が聞き手に否定する余地を残す
申し出 s S/H/SH 聞き手が決定権を持つ
勧誘 H/SH S/H/SH 聞き手が決定権を持つ
許可求め s s 聞き手が決定権を持つ
S：話し手， H：聞き手， SH：話し手と聞き手．

































日本語の授業が始まる直前に，あるドイツからの留学生 FS1(FS: Foreign Speaker of Japaneseの略
















NS2: ああ，そう．いいよ． じゃあ， )31Jの日にしよう．
FS2: いつ会いたいんですか．
























































1-a) lrJAPANESE FOR TODAYdl (1973) Osaka University of Foreign Studies, Gakken 
Anata wa kamera ga hoshii desu ka? Do you want a camera? 











2-a) lrJAPANESE FOR EVERYONEdl (1990) Sus山 nuN agara, Gakken 
第5課 あなたはどこへいきたいですか．
イ可が飲みたいですか．
• Note 2：「～たい」 is generally not used to suggest some sort of action, in the way 
that English “Would you like to－？” is used. Instead use「～ませんか」・
Ex. 1. A: ひろこさん，ゃまにいきたいですか．
Are you wanting to go to the mountains, Hiroko? 
B: いいえ，いきたくありません．
No, I am not. 
2. A: ひろこさん，ゃまにいきませんか．
Would you like to go to the mountains, Hiroko? 
B: ええ，でも，ちょっとつごうがわるいんです．
Yes, but I’m tied up at the moment. 
• Exercise あなたはどこへ行きたいですか．（抜粋）
2-b) lrSitl則 ionaland Functional Japanese (Volume l)dl (1991) 
• Notes (1991: 157) 
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Expressions of one’s wishes too directly is generally avoided in Japan, especially by 
junior people in front of seniors; instead, less direct expressions such as～たいんで
すが and～たいと思います areused. 




3-a) Ir An Introduction to Modern J apanesedl (1977: 179) 
Osamu Mizutani, Nobuko Mizutani, The Japan Times, Ltd. 
第十五課 とても来たがっていますか．
While kitai is used with the first person, kitagatte同iruis used with the third person. 
ex. ningyoo-o kau 
A: Ningyoo-o kaitai回toomoimasu. 
B: Soo-desu-ka. (B walks over to C) 
C: ・ ・ ・san wa nani回Oshitagatte-imasu-I王a.
B: Ningyoo-
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3-b) IFYOO五OSO! An Invitation to Contemporary Japanesedl (1994: 378) 
Yasu-hiko Tohsaku (University of California, Sandiego) McGraw-Hill, Inc. 
In Japanese, it is considered rude to ask someone what he or she desires direcly. 
This is especially true regarding the desires of socially superior people. 
For instance, it is very rude to ask someone 
すきやきが食べたいですか．
Do you want to eat sukiyaki? 
Rather, Japanese speakers tend to ask 
すきやきを食べませんか．
Won’t you eat sukiyaki? 
－練習） ブラウンさんは今夜何を食べたがっていますか．
4) 願望疑問文に制約があることを指摘し， ドリルなども一切使用していないもの
4-a) IFA COURSE IN MODERN JAPANESE VOLUME ONEdl (1983: 144), Ootsubo 
Kazuo, The University of Nagoya Press. 
In Japanese culture, it is not good manners to ask one’s superior’s desire directly. 
Instead, you should say“X wa doo/ikaga desuka.” 
Example A: Sensee, koohii wa ikaga desu ka. 
“Would you like some co妊ee,professor？” 
B: Ee, itadakimasu. 
“Yes, please.円








。民1akinoand Tsutsui (1986: 445）“A Dictionary of Basic Japanese Grammar”The Japan 
Times 
Vmasu tai cannot be used to express an invitation. The following sentences are inappro-
pnate m inv1tat10n s1tuat10n. 
接触場面での上級日本語学習者の願望疑問文の問題
あした食事に来たいですか．
Ashita shokuji ni kitai desu ka. 
(Would you like to come to dinner tomorrow?) 
2I 
。SenkoMaynard (1990: 213），“An Introduction to Japanese Grammar and Communica-
tion Strategies.” The Japan Times 
Warning: Although in English the expression do you want to and don’t you want 
to are informal invitations, as in ‘do/don’t you want to go out tonight？’， the Japanese 
question with 卜tai]expression does not connote this invitational meaning. Kon'ya 
dekaketai-desu ka? is a straightforward question asking if one wants to go out; it is not 
meant to be an invitation. To express an invitation, as we studied earlier, the non-past 
negative form is used; kon'ya dekakemasen ka？‘wont you go out tonight？’ Note also 



















語話者1名（NS2 16歳 女（高校生）言語形成地一大阪）だけを取り上げる．なお， NS1はイン
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被験者（日本語学習者）
年齢 性別（職業） 言語形成地 日本語学習歴 滞日期間（通算）
FS1 27 女（大学生） オーストラリア NSW(Gosford) 4.5年 1. 5年
FS2 38 男（大学教官） オーストラリア（Melbourne) 1年 9.5年
FS3 45? 男（大学教官） イギリス（EastAnglia) 3年 25年
FS4 27 女（英語塾経営） オーストラリア（Brisbane) 3年 7年
FSS 28 女（政府機関員） オーストラリア（Melbourne) 9年 4.5年
FS6 29 女（大学教官） ブラジル（Brasilia) 10年 8年


















まず， FS1の談話の一部を三つのパラグラフ単位で切り取ってヂータ 1～データ 3として紹介
したい．






NS1: いいねえ えっ？ うん
FS1：オーストラリア人 Hayes先生 カールへイズ
NS1: 
















































てあげることは丁寧な言語行動に位置づけられ1“Wouldyou like to～？”は“Doyou want to 
～？”とすれば丁寧な表現になるからである．


























確かに， FS2はインタビューの前半部ではデータ 8やデータ 9のような発話を用いて願望疑
問文を回避しているが，後半部でデータ 6のような願望疑問文を出している．
データ 8) FS2: もともとの研究の目的はどういうことなの？





自分もつい使ってしまったJ というものであった．例えば， FS3はデータ 10のように，インタ
ビュー中に願望疑問文を使用しているのだが，フォローアップインタビューでは「見せられたカ
ードに「したしりと書いてあったので影響されたJ と弁解している．
データ 10) FS3: オーストラリアのどの辺りでアンケートしたいと思う 11んですか．
10これについては， Neustupnチ（1994）も指摘している．
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